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ABSTRACT
Svenska. Sveriges landskap har en lång historia som går 
hela vägen tillbaka till forntiden. Fram till 1600-talet verka-
de landskapen som egna riken i landet Sverige. Lanskapen 
hade en egen kung och följde egna lagar. När länen bildades 
och övertog rätten att bestämma lokalt, förlorade landska-
pen sin egentliga funktion. Trots det lever landskapen kvar i 
bland annat hantverk, symboler och dialekter. 
 Det finns en uppsjö av produkter som kommunicerar våra 
landskap eller olika delar av Sverige. Ofta är det souveni-
rer, som skvallrar om en snabb produktionsprocess och ett 
onyanserat formspråk.
 Målet med Hem ljuva hem har varit att skapa produk-
ter som kontrasterar de befintliga på marknaden. Det har 
resulterat i mönster för textil och tapet för fyra av Sveriges 
landskap. Mönsterna har som ambition att kännas nutida, 
utan att lanskapens historiska ursprung går förlorat. Det 
är ett försök att uppdatera den bildvärld som vanligtvis 
används för att profilera landskapen.
 Projektet har som syfte att lyfta fram landskapens olika 
karaktärer och samtidigt uppmärksamma att landskapen 
kan erbjuda ett sammanhang vi kan välja att identifiera oss 
med och känna att vi tillhör. En plats att längta hem till.
English. The history of the provinces (landskap) in Sweden 
goes all the way back to prehistoric times. Provinces were 
like independent states until the 17th century. They had 
their own kings and rules. When the counties (län) were 
introduced and got the power and rights to decide locally 
– the provinces lost their formal functions. In spite of this – 
provinces are very much alive today in terms of handicraft, 
symbols and dialects.
 There is a whole array of products on the market that 
communicates different provinces, parts and areas of 
Sweden. Quite often it is souvenirs with a short production 
process and a thin and vague design.
 The objective of Home sweet home has been to create 
something that is a contrast to the products available. The 
result is four different patterns for wallpaper and textiles, 
for four different provinces. The patterns have an ambition 
to be contemporary without losing the origin and herit-
age of the provinces. It is an attempt to update the world 
of images that presently are used to create a profile for the 
different provinces.
 The purpose of this project is to visualize unique charac-
ters of the provinces, and at the same time make us aware 
that provinces offer a context that we can choose to identify 
with and feel as a part of. To long for home.
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4BAKGRUND
Hemlängtan. Att längta hem är en känsla många kan dela, 
men den är varken enkel eller okomplicerade. I hemläng-
tan ligger en tillit till en plats eller ett sammanhang och en 
förhoppning om att bli självklart välkomnad, men hemläng-
tan kan också innehålla vemod. Känslan av att återvända till 
något som inte har förändrats, som om att tiden har stannat 
eller att klockan har dragits tillbaka. Det kan vara både nos-
talgiskt och krävande att möta det bagage i form av minnen 
och erfarenheter som vi ständigt bär med oss, samtidigt som 
det ger oss en trygghet och ett ursprung. Vårt hem, ljuva 
hem, är ljuvt lika mycket som bitterljuvt.
 Vi lever i en tid som strävar efter att bryta upp gränser, 
geografiska som sociala. Ett arbete som är nödvändigt för 
att bygga ett mer integrerat och öppet samhälle. Men med 
ett ökat krav på flexibilitet ökar också behovet av att hitta 
en plats eller ett sammanhang som känns som hemma. Det 
kan vara lättare att höja blicken och se till de stora samman-
hangen om vi känner att vi har en trygg utkikspost. Kanske 
kan det sammanfattas som att gräva där vi står eller att 
värna om det lilla för att på så sätt kunna påverka det stora.
 Hemma bli ofta den plats vi kommer från och har växt 
upp på, men det kan finnas flera hemma. Det kan vara 
överenskommelsen vi har med de vänner som delar samma 
värderingar, känslan vi får när kassörskan i den lokala 
närbutiken hälsar igenkännande eller samhörigheten som 
kommer av att heja på samma fotbollslag. 
 Geografiska platser är konkreta avgränsningar och kanske 
också lättast att förhålla sig till. Att känna sig som en riktig 
göteborgare, skåning, stockholmare eller smålänning kan 
vara ett sätt att skapa en identitet och en självsäkerhet. 
Självklart kan det samtidigt bli något som vi skyddar oss 
bakom eller som bidrar till att vi skapar fördomar och kate-
goriserar. Inget är svart eller vitt, det finns alltid flera sidor, 
men om vi ser till vad det kan ge oss att känna en tillhörig-
het i ett större perspektiv, så ger en omsorg för det som vi 
räknar som vårt fler positiva effekter i det långa loppet. Det 
kan till exempel bidra till en förståelse och ett engagemang 
för att konsumera lokala produkter. Eller att vi blir mer 
rädda om och intresserade av det som vi känner att vi tillhör, 
det som gör att vi känner oss som hemma.
5BAKGRUND
Våra landskap. Sverige har idag 25 landskap (se bilaga 1 för 
karta). Rötterna till våra landskap går tillbaka till fornti-
den. Då verkade landskapen som egna länder under riket 
Sverige och varje landskap hade sina egna lagar. Även under 
medeltiden, då Sverige fått en kung för hela landet, hade 
många av landskapen kvar sina lagar. På 1600-talet skapa-
des länen som tilldelades rätten att bestämma lokalt. Det 
gjorde att landskapens ursprungliga funktion försvann och 
idag har landskapen egentligen inget med varken ekonomi 
eller politik att göra. Trots det är landskapen fortfarande 
aktuella och lever kvar i till exempel symboler, hantverk och 
dialekter. Det kan vara så att just för att landskapen inte har 
med ett politiskt bestämmande att göra, blir landskapen en 
fredad plats som vi kan bygga en mer långsiktig relation 
till. Vi kan räkna med att dem finns kvar oberoende av vem 
som sitter på statsministerposten eller hur diskussionen går 
om nya storregioner och länsgränser. Genom att aktualisera 
och uppmärksamma våra landskap kan vi erbjuda en plats 
och ett sammanhang för människor att känna tillhörighet 
till. Vissa känner sig redan hemma, men vissa längtar efter 
något att kunna identifiera sig med och att längta hem till. 
Befintliga produkter. Det finns idag en uppsjö av produkter 
som kommunicerar Sveriges olika landskap. Ofta kommer 
det i form av souvenirer, något att köpa med sig när vi som 
turister besökt en plats. Dessa produkter är ofta av en sämre 
kvalitet och skvallrar om en tillverkningsprocess utan större 
omsorg. Det kan vara allt från nyckelringar, kepsar och 
T-shirts till muggar, brickor och små gipsfigurer. En redan 
given symbolvärld återanvänds och appliceras på en mängd 
olika produkter. Motivet är sällan anpassat för den specifika 
produkten. I den givna symbolvärlden ingår ofta landskaps-
djuret eller landskapsblomman. Ett tydligt exempel är var-
gen i Värmland eller linnean i Småland (se sammanställning 
av samtliga landskapssymboler i bilaga 2). Men det kan 
också vara andra symboler som blivit starka och används om 
och om igen, som Lapplands renar eller älgen som interna-
tionellt får representera hela Sverige och inte bara Jämtland 
vars landskapsdjur älgen är.
 En annan kategori produkter som kommunicerar olika 
platser i Sverige är rena hemslöjdsprodukter som ofta tar 
upp ett hantverk speciellt för det området. Det kan till 
exempel vara föremål av näver från Värmland eller ull- och 
fårskinnsprodukter från Gotland.
 Gemensamt för dessa produkter är att det profilerar 
olika delar av Sverige. Dels för människor utifrån, men lika 
mycket för dem som redan har en relation till platsen eller 
landskapet. Det kan bli extra viktigt för någon som kom-
mer från Skåne att själv omge med sig med produkter som 
känns skånska, för att bekräfta sin tillhörighet och också 
visa andra sitt ursprung.
Exempel på befintliga produkter som kommunicerar hela Sverige, 
en plats i Sverige eller ett specifikt landskap.
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Framtida produkter. I Sverige finns en stark hantverkstra-
dition som lever och frodas. Intresset ökar, men det finns 
fortfarande en tendens att kategorisera hantverket som en 
hobby och det värderas sällan proportionerligt mot de antal 
timmar det tagit att framställa produkten. Det positiva är 
att attityden förändras och att hantverket uppdateras. Till 
exempel får det traditionella kurbitsmåleriet nya samman-
hang och aktualiseras. Det kan vara smycken inspirerade av 
kurbitsformer eller gummistövlar med kurbitsdekor. 
 Produkter som behandlar vårt kollektiva folkminne 
väcker intresse och skapar en ny marknad (se bilaga 3 för 
ett urval av bilder som inspirerar till hur vi kan använda 
folkminnet som utgångspunkt för produkter idag). 
 I Sverige finns en nära relation till djuren och landskapet 
omkring oss. Det finns en naturromantisk tradition som 
länge har varit närvarande i den svenska kulturen. Den kan 
ta sitt uttryck i allt från vårt intresse för Anders Zorn och 
Carl Larssons bildvärld till fjällvandringar och att vi väljer 
att ta ut semester för att jaga älg.
Val av produkt. I det här projektet vill jag lyfta fram Sve-
riges landskap och jag vill göra det genom produkter som 
vanligtvis inte används för att kommunicera våra landskap. 
Jag har valt att göra tapet- och textilmönster, i ett försök att 
hitta en ny marknad och ett nytt användningsområde för 
att uppmärksamma landskapen. Genom tapeter och textiler 
kan man i större utsträckning påverka en hel rumslighet, i 
jämförelse med enskilda produkter som endast blir en del av 
sammanhanget de placeras i. Att välja en tapet till ett rum 
eller ett tyg till gardiner är ett mer långsiktigt köp som ger 
produkten en längre livslängd och kan göra den hållbar.
Val av teknik. För att kontrastera befintliga produkter på 
marknaden har jag sökt uttryck som skall kännas nutida, 
men samtidigt ha sitt ursprung i landskapens historia. Ett 
försök att använda vår naturromantiska tradition och sam-
tidigt skapa något som uppdaterar hur vi vanligen ser att 
landskapen profileras. Genom att kombinera och att växla 
mellan handtecknat och datorskapade former, kan en mer 
oväntad bildvärld skapas.
Val av landskap. För att skapa en bredd mellan mönsterna, 
har jag valt landskap som ligger någorlunda utspridda över 
Sveriges yta. Småland, Bohuslän, Medelpad och Lappland 
är fyra landskap som av sitt geografiska läge skiljer sig åt i 
karaktär. Det har olika typer av växtlighet, höjdskillnader, 
förekomst av sjöar eller närhet till havet, men de skiljer 
sig också åt i hur de brukar kommuniceras. Renar är till 
exempel redan en stark symbol för Lappland, medan Carl 
von Linné ofta får representera Småland. Landskapens olika 
personligheter, gör det möjligt för mönsterna att skilja sig i 
uttryck, teknik, färg och form.
Exempel på befintliga produkter som uppdaterar vårt naturroman-
tiska arv; byrå med botaniska planscher från Linnés sovkammare, 
stövlar och väska med kurbits-influenser.
7PROBLEM,
MÅL & SYFTE 
Problemformulering: Produkter som idag är kopplade till 
landskapen eller delar av Sverige har en tendens att vara 
likriktade i utbud. En redan given symbol- och bildvärld 
återanvänds och uppdateras sällan. Det finns befintliga 
symboler som det går inflation i, som till exempel Dalarnas 
häst och Smålands linnea. Det gör att det ofta är samma 
symboler som får representera en plats och sällan i någon 
annan form än som souvenirer. Jag saknar produkter som 
kommunicerar en plats där formen är mer varierad och som 
också tillåter formen att vara föränderlig och utforskande.
Målsättning: Målet är att formge fyra mönster för fyra 
olika landskap. Jag vill hitta en balans av nu och då och ett 
uttryck som känns nutida, men med historiska referenser. 
Jag kommer att söka olika sätt att gestalta fyra av Sveriges 
landskap, som i sitt uttryck står i kontrast till eller utvidgar 
den bildvärld som vi konventionellt använder för att kom-
municera olika platser i Sverige.
Syfte: Projektets syfte är att formge produkter som lyfter 
fram Sveriges olika landskap, för att väcka nyfikenhet inför 
platsen vi kommer från eller bor på. Jag vill medvetandegöra 
landskapens olika karaktärer, men också uppmärksamma att 
trots att landskapen inte har någon ekonomisk eller politisk 
funktion idag, är det fortfarande platser vi kan välja att 
identifiera oss med och känna att vi tillhör.
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Hem ljuva hem. Projektet har resulterat i fyra mönster för 
fyra av Sveriges landskap och går under namnet Hem ljuva 
hem. Bohuslän och Lappland är mönster för tapet, medan 
Småland och Medelpad är mönster för textil.
 Jag har försökt att hitta uttryck som rör sig från starkt 
digitaliserat som i Medelpad till rent handtecknat i Lapp-
land och där mellan finns Bohuslän och Småland som har en 
kombination av både digitalt och analogt.
 Mönsterna utgår från något som jag har uppfattat 
som karakteristisk för vardera landskap. Det kan vara hur 
naturen ser ut, vilka växter och djur som finns där, men det 
kan också vara ett historiskt tema som är kopplat till just 
det landskapet (se bilaga 4, 5, 6 och 7 för de bilder som har 
legat till grund för och inspirerat till de olika mönsterna).
 Tapetrapporterna har måtten 53 x 64 cm och textilrap-
porterna har måtten 150 x 64 cm. Måtten är valda för att 
möjliggöra att mönsterna skall kunna produceras industri-
ellt i framtiden. På följande sidor presenteras mönsterna 
först upprapporterade och sedan som ett utsnitt i verklig 
storlek, 100 %.
Medelpad. I Medelpad finns mycket skog och många såg-
verk. Förr i tiden transporterade man timret från skogarna 
genom att låta stockarna flyta på Indalsälven och Ljugan till 
sågverken längs kusten. Flottare arbetade hårt för att se till 
så att timret inte fastnade i stora anhopningar och bildade 
bröt i bäcken. Det var både ett farligt och tungt yrke att vara 
flottare och många drunknade under arbetet. Vid utbyggna-
den av vattenkraften för trettio år sedan slutade man flotta 
timmer och idag sker transporten istället med lastbil.
Bohuslän. Knubbsälen är Bohusläns landskapsdjur och 
kaprifolen landskapsblomman och i det här mönstret har 
kaprifolen fått agera vattenväxt och blivit en del av sälens 
hemmamiljö. 1988 drabbades knubbsälen av sälpesten, 
vilket ledde till att 18 000 knubbsälar dog. Det var 60 % av 
beståndet. Idag 20 år senare har beståndet fortfarande inte 
återhämtat sig, men det är på väg tillbaka och det blir allt 
vanligare att man får se säl längs kusterna.
Lappland. Ungefär halva Lappland består av fjäll och 
trots att landskapet täcker en fjärdedel av Sveriges yta, är 
det många i Sverige som aldrig har varit där. Det är stora 
avstånd och gott om vildmark. Här ligger Kebnekaise som 
med sina 2111 meter är Sveriges högsta berg och här finns 
sjön Hornavan som är 228 meter djup och den djupaste 
sjön i Sverige. Med sin nedtonade färgskala representerar 
mönstret det lugn och tystnad som bara infinner sig när 
civilisationen håller sig på avstånd.
Småland. På kvällen den 8 januari 2005, drog stormen 
Gudrun in över södra Sverige och orsakade på 5 timmar de 
mest omfattande skogsskadorna på ca 100 år. 250 miljoner 
träd föll eller bröts av och minst 14 människor miste livet. 
Även mitt i Smålands skogsrika inland nådde vindbyar upp 
till orkanstyrka och än idag så pågår arbetet med att rensa 
skogarna fria från fallna träd. Mönstret skall illustrera lug-
net före stormen, vindstilla med bara månen vaken.
Bilder som har legat till grund för mönsterna; fjället, granskogen, 
timmerflottning och knubbsälen.
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DISKUSSION
Fortsatt utveckling. Som en naturlig utveckling av projek-
tet, ser jag att resterande 21 landskap får var sitt mönster. En 
fullständig samling landskapsmönster hade förstärkt koncep-
tet och i större utsträckning gjort det möjligt att uppnå syf-
tet med projektet; att ge landskapen förnyad uppmärksam-
het. Då hade hela projektet kunnat lanseras samtidigt och 
förhoppningsvis fått en större genomslagkraft. Eftersom 
tapet- och textilmönster skiljer sig från befintliga produk-
ter som kommunicerar landskapen, kan de också ta plats i 
andra sammanhang och nå en ny eller bredare målgrupp.
 Jag är medveten om att mina mönster inte på egen hand 
kan uppdatera och aktualisera landskapen. Det får ske i en 
kombination med andra produkter och kommunikations-
former. Jag blev hoppfull när jag på biblioteket hittade en 
nyproducerad lärobok för klass 4 – 6, som fortfarande lär ut 
Sveriges geografi genom att dela in kapitlen efter de olika 
landskapen. Det gör att det redan finns en historisk förank-
ring och grunden för ett intresse, nu återstår det att föra in 
landskapen på nya arenor för att uppmärksamma att det är 
något vi kan identifiera oss med, känna tillhörighet till och 
längta hem till idag.
Reflektion. Projektet har hjälpt mig att tydligare definiera 
min yrkesroll som mönsterformgivare, men också som il-
lustratör. Ett av mina personliga syften med projektet var 
att sluta tänka i banor som det är bara mönster. Sluta känna 
att jag behöver legitimera eller intellektualisera över varför 
jag väljer att göra mönster, som om att formen i sig inte är 
tillräcklig. Det här har varit ett formprojekt, mer än ett stra-
tegisk arbete och jag är glad över att jag har lyckats behålla 
fokus på att utvecklas inom form projektet igenom. 
 Det är ett slitit arbete att jobba under en längre tid utan 
en definierad eller verklig kund. Jag har medvetet haft ett 
introvert och marknadsmässigt frånvänt förhållningssätt i 
det här projektet och det har gjort att jag på egen hand har 
fått stärka mitt självförtroende i rollen som designer. 
 Jag upptäckte att jag fann en större frihet i processen när 
jag formgav mönster till Lappland och Medelpad, som är 
de landskap som jag hade svagast relation till sedan tidi-
gare. Jag kunde vara sunt hänsynslös i min formgivning och 
kände inte att jag behövde förvalta något arv eller vårda en 
befintlig relation. Det blev speciellt tydligt när jag började 
skissa på mönster till Skåne, som var ett av de utvalda land-
skapen tidigt i processen. Min egna ryggsäck av personliga 
referenser blev för tung och lusten försvann. När jag lade 
Skåne på hyllan och istället plockade in Småland släppte 
det och blev roligt igen. Det är något som jag tar med mig 
till kommande projekt. Att våga lita mer på magkänslan och 
ibland låta bli att slutföra det som har ett motstånd. Våga 
jobba mer direkt, sluta be om ursäkt för att jag sysslar med 
form och rakryggat börja tala om mig själv som mönster-
formgivare, illustratör och grafisk designer.
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BILAGA 1. Sveriges karta med de större 
städerna och landskapens gränser utmärkta.
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Landskap
B
lekinge
B
ohuslän
D
alarna
D
alsland
G
otland
G
ästrikland
H
alland
H
älsingland
H
ärjedalen
Jäm
tland
Lappland
M
edelpad
N
orrbotten
N
ärke
S
kåne
S
m
åland
S
öderm
anland
U
ppland
Värm
land
Västerbotten
Västergötland
Västm
anland
Å
ngerm
anland
Ö
land
Ö
stergötland
D
jur
E
koxe
K
nubbsäl
B
erguv
K
orp
Igelkott
Tjäder
Lax
Lodjur
B
jörn
Ä
lg
Fjällräv
S
kogshare
Lavskrika
H
asselm
us
K
ronhjort
U
tter
Fiskgjuse
H
avsörn
Varg
S
torspov
Trana
R
ådjur
B
äver
N
äktergal
K
nölsvan
Fågel
N
ötväcka
S
trandskata
B
erguv
K
orp
H
alsbandsflugsnappare
S
torlom
P
ilgrim
sfalk
S
laguggla
K
ungsörn
H
ökuggla
B
låhake
M
indre korsnäbb
S
ångsvan
G
ulsparv
G
lada
Taltrast
Fiskgjuse
H
avsörn
S
m
ålom
B
lå kärrhök
Trana
Tofsm
es
G
råspett
N
äktergal
K
nölsvan
Fisk
Torsk
M
akrill
E
lritsa
H
ornsim
pa
P
iggvar
S
tröm
m
ing
Lax
IdHarr
Ö
ring
R
öding
A
bborre
S
iklöja
B
enlöja
Å
l
M
al
B
raxen
A
sp
N
ors
Flodnejonöga
Lake
G
ös
S
ik
S
krubbskädda
G
ädda
Insekt
E
koxe
M
yskbock
Violettkantad guldvinge
A
spfjäril
R
iddarskinnbagge
H
agtornsfjäril
O
llonborre
S
vavelgul höstfjäril
Fjällvickerblåvinge
S
torm
hattshum
la
H
ögnordisk höfjäril
M
nem
osynefjäril
P
raktsam
m
etslöpare
Vassm
osaikslända
B
okskogslöpare
B
ålgeting
S
trim
lus
C
innoberbagge
B
run gräsfjäril
S
törre svartbagge
A
lkonblåvinge
B
oknätfjäril
S
tor hornstekel
R
osenvingad gräshoppa
Läderbagge
B
lom
m
a
E
k, K
ungsljus
Vildkaprifol
Ä
ngsklocka (B
låklocka)
Förgätm
igej
M
urgröna
Liljekonvalj
H
årginst
Lin
M
osippa (Fjällviol)
B
runkulla
Fjällsippa
G
ran (S
m
örboll)
Å
kerbär
G
ullviva
P
rästkrage
Linnea
Vit näckros
K
ungsängslilja
S
kogsstjärna
K
ung K
arls spira
Ljung
M
istel
S
tyvm
orsviol
Ö
landssolvända
B
låklint
S
vam
p
Jätteticka
Ä
ngsvaxskivling
S
andsopp
S
m
örsopp
Jordstjärna
Fjällig taggsvam
p
B
lodsopp
B
lek taggsvam
p
G
ulkrem
la
B
lodriska
Tegelsopp
Fårticka
S
tenm
urkla
S
tolt fjällskivling
Ä
ngscham
pinjon
K
oralltaggsvam
p
S
vart trum
petsvam
p
K
arl Johanssvam
p
S
otvaxskivling
R
ynkad tofsskivling
S
charlakansröd vaxskivling
Trattkantarell
S
illkrem
la
Vårm
usseron
K
antkrem
la
M
ossa
B
låm
ossa
Vaxm
ossa
S
m
al näckm
ossa
S
tor revm
ossa
K
alkkam
m
ossa
P
alm
m
ossa
S
kirm
ossa
S
tor björnm
ossa
S
kogslum
m
erm
ossa
P
iprensarm
ossa
B
äcknicka
K
am
m
ossa
G
ul parasollm
ossa
R
osm
ossa
S
kuggsprötm
ossa
Lysm
ossa
Vågig praktm
ossa
A
spfjäderm
ossa
K
uddäppelm
ossa
R
ostvitm
ossa
G
ruskam
m
ossa
K
ranshakm
ossa
Tät fransm
ossa
S
lät klockm
ossa
Vattenstjärna
S
tenar
K
ustgnejs
B
ohusgranit
P
orfyr
K
vartsit
H
oburgkalksten
G
ävlesandsten
C
ham
okit
D
ellenit
Tännäsögongnejs
Täljsten
A
patit
A
lnöit
G
abbro
D
olom
itm
arm
or
Flinta
R
öd Växjögranit
G
ranatådergnejs
H
älleflinta
K
yanitkvartsit
K
opparkis
P
latådiabas
K
vartsbandad blodstensm
alm
N
ordingrågranit
O
rtoceratitkalksten
K
olm
årdsm
arm
or
G
rundäm
ne
M
agnesium
K
lor
K
oppar
K
isel
K
alcium
K
rom
N
atrium
N
ickel
P
alladium
S
yre
S
ilver
Väte
Järn
Z
ink
A
lum
inium
K
alium
Litium
Y
ttrium
M
angan
G
uld
U
ran
K
väve
K
ol
Jod
Fosfor
Ä
pple
A
rom
a
M
elonäpple
B
runnsäpple
H
ornsberg
Ö
lands kungsäpple
S
tenkyrke
Veseäpple
K
avlås
G
yllenkroks astrakan
O
ranie
S
tenbock
S
ickelsjö vinäpple
Fagerö
Å
kerö
B
ergius
M
alm
bergs gylling
Tunaäpple
B
ergviksäpple
R
ött kaneläpple
S
undsäpple
R
ödluvan
K
ram
fors
Transparante blanche
S
ilva
R
escue
BILAGA 2.
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BILAGA 3. Produkter som på ett nyskapade 
sätt kommunicerar vårt folkminne.
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BILAGA 4. Timmerflottning. Bilder som har legat 
till grund för och inspirerat till Medelpads mönster.
23
BILAGA 5. Kaprifol och knubbsäl. Bilder som har legat 
till grund för och inspirerat till Bohusläns mönster.
24
BILAGA 6. Svenska fjällen. Bilder som har legat 
till grund för och inspirerat till Lapplands mönster.
25
BILAGA 7. Barrskog. Bilder som har legat till 
grund för och inspirerat till Smålands mönster.
